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 3.11 ཎⓎ⅏ᐖࢆዎᶵ࡟ࠊࠕ᪥ᮏ♫఍࡟࠾ࡅࡿே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀㸦human security㸧ࠖ ࡀὀ┠










ࡢඞ᭹ࢆッ࠼ࡓ 1994 ᖺࡢࠗ ே㛫㛤Ⓨሗ࿌᭩ ࡣ࠘ࠊே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀ᴫᛕࡢᵓᡂせ⣲࡜ࡋ࡚ࠊ
⤒῭ࠊ㣗ရࠊ೺ᗣࠊ⎔ቃࠊಶேࠊඹྠయࠊᨻ἞ࡢ 7 ࡘࡢศ㔝࡟࠾ࡅࡿᏳ඲ಖ㞀ࢆᣲࡆ࡚࠸



























ࡋ࡚ࡣࠊ1 ᫬㛫ᙜࡓࡾ 0.23 ࣐࢖ࢡࣟࢩ࣮࣋ࣝࢺࢆ㉸࠼ࡿᨺᑕ⥺㔞ࡀィ ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
ᇶ‽࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ⎔ቃ┬ࡢヨ⟬࡛ࠊබ⾗ࡢᖺ㛫㏣ຍ⿕ࡤࡃ⥺㔞㝈ᗘ࡛࠶ࡿ 1 ࣑






࡟ởᰁࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋࢭࢩ࣒࢘ 134 ཬࡧ 137 ࡢᅵተ࡬ࡢỿ╔㔞ࡢྜィࢆ♧ࡍᩥ㒊⛉Ꮫ┬





ࡿ㑣㡲ሷཎᕷ࡜㑣㡲⏫࡟࠾࠸࡚ࠊ2013 ᖺ 8 ᭶࠿ࡽ 10 ᭶࡟࠿ࡅ࡚ஙᗂඣಖㆤ⪅ྥࡅࡢ࢔ࣥ
ࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᑐ㇟ࡣࠊࡇࢀࡽࡢᕷ⏫࡟࠶ࡿࡍ࡭࡚ࡢබ❧ಖ⫱ᅬࠊᗂ⛶ᅬ㸦ィ 22
ᅬ㸧࡜୍㒊ࡢ⚾❧ᗂ⛶ᅬ㸦16 ᅬ㸧࡟Ꮚ࡝ࡶࡀ㏻ࡗ࡚࠸ࡿಖㆤ⪅࡛࠶ࡾࠊ3,241 ୡᖏ࡟㓄ᕸ










ሗᥦ౪ ࠖࡀ 1,695 ୡᖏࠊ୕␒┠ࡀࠕ⮬Ꮿ࿘㎶ࡸ⮬Ꮿෆࡢ㝖ᰁࡢᐇ᪋࡜⥅⥆ ࡢࠖ 1,268 ୡᖏࠊ


















ࡇ࠺ࡋࡓ஦ᨾᚋࡢ≧ἣࢆࠊࠕ೺ᗣࢆாཷࡍࡿᶒ฼㸦right to health㸧ࠖ ࡢಖ㞀࡜࠸࠺ほⅬ࠿
ࡽᢈุⓗ࡟ᣦ᦬ࡋࡓࡢࡀࠊᅜ㐃ேᶒ⌮஦఍ࡢ≉ูሗ࿌⪅࡛࠶ࡿ࢔ࢼࣥࢻ࣭ࢢ࣮ࣟࣂ࣮࡟ࡼ








































ᣦᐃ࡟ࡘ࠸࡚㸦࠾▱ࡽࡏ 㸧ࠖ 2012 ᖺ 2 ᭶ 24 ᪥㸦 http://www.env.go.jp/press/
press.php?serial=14879㸧ࠋࡑࡢᚋ 4 ᕷ⏫ᮧࡢᣦᐃࡀゎ㝖ࡉࢀࡓࡓࡵࠊ2014 ᖺ 10 ᭶
⌧ᅾ࡛ࡣ 100 ᕷ⏫ᮧ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 㸦2㸧࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ㞟ィ⤖ᯝࡣࠊ௨ୗࡢࢧ࢖ࢺୖ࡛බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋᏱ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊
㝃ᒓከᩥ໬බඹᅪࢭࣥࢱ 㸦࣮CMPS㸧࣭ ⚟ᓥஙᗂඣ࣭ዷ⏘፬ᨭ᥼ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦FSP 㸧࣭
ΎỈዉྡᏊ࣭ໝᆏᏹᯞࠕ2013 ᖺᗘ 㟈⅏ᚋࡢᰣᮌ┴໭ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿஙᗂඣಖㆤ⪅࢔ࣥ




ᶒ฼ࡢಖ㞀ࢆࡵࡄࡗ࡚̿ࠖࠗ ♫఍⚟♴◊✲࠘➨ 119 ྕࠊ10-18 㡫ࠋ  
ཎཱྀᘺ⏕ࠊ2013ࠊࠕపㄆ▱⿕⅏ᆅ࡟࠾ࡅࡿᕷẸάືࡢ⌧ᅾ࡜ㄢ㢟 ̿Ⲉᇛ┴ࡢᨺᑕ⬟ởᰁ
ࢆࡵࡄࡿၥ㢟ᵓ⠏̿ࠖࠗࠕ3.11ࠖᚋࡢᖹ࿴Ꮫ࠘ᖹ࿴◊✲➨ 40 ྕࠊ9ͼ30 㡫ࠋ 
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